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CORRIGENDA 
The authors would like to make the following corrections to their articles: 
Gzoline, 0. N., M. G. Oganesjan and S. G. Kamzolova, On the fidelity of transcription by Escherichia coli RNA 
polymerase (1980) FEBS Letters 110, 123-125. 
page 124, table 1, columns 2-4, heading line 2 should read: instead of: 
m Olm’) m2 (9m4) V 
%I Olmz) uz bm’) V 
Burchell, B., Isolation and purification of bilirubin VDP-glucuronyl-transferase from rat liver (1980) FEBS 
Letters 111,131-135. 
page 133, column 2, fig.2, KC1 gradient ordinate should read: instead of: 
0-O KC1 [mM] 
O-O KC1 [M] 
Blackberg, L., 0. Hernell, T. Olivecrona, L. Domellof and M. R. Malinow, The bile salt-stimulated lipase in human 
milk is an evolutionary newcomer derived from a non-milk protein (1980) FEBS Letters 112,5 l-54. 
page 5 1, line 3 should read: 
Lars BLACKBERG, Olle HERNELL, Thomas OLIVECRONA, Lennart DOMELLGF and M. Rene MALINOW 
instead of: 
Lars BLACKBERG, Olle HERNELL, Thomas OLIVECRONA, Lennart DOMELLGF and M. Rent? MALINOV 
Borgese, N. and S. Gaetani, Site of synthesis of rat liver NADH-cytochrome b5 reductase, an integral membrane 
protein (1980) FEBS Letters 112,216-220. 
page 217, column 2, line 18 should read: instead of: 
polyribosomes stimulated incorporation >200-fold 
polyribosomes stimulated incorporation >20-fold 
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